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ABSTRACT
Mona Vazila (2018). Efektivitas Local Instruction Theory Materi Bangun Ruang dengan Pendekatan Matematika Realistik untuk
Menumbuhkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa di Sekolah Dasar
Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika materi
bangun ruang yaitu dengan menerapkan pendekatan matematika realistik. Kurikulum 2013 mengamanatkan pembelajaran bangun
ruang di kelas V SD melibatkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tradisi atau peristiwa budaya di daerah yang dikenal
oleh siswa. Ariani (2015) telah mengembangkan Local Instruction Theory (LIT) materi bangun ruang dengan pendekatan
matematika realistik untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah namun hanya pada tahap  uji validitas dan praktikalitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi LIT materi bangun ruang Kurikulum 2013 revisi 2016 dengan LIT materi
bangun ruang Kurikulum 2013 revisi 2014 serta menguji efektivitas LIT tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode design research melalui tiga tahap yaitu persiapan, uji coba terhadap Hypothetical Learning Trajectory (HLT), dan
analisis retrospektif. Uji coba dilaksanakan di Kelas V pada tiga sekolah dasar di Kabupaten Pidie yaitu SD Negeri 1 Peukan Pidie,
SD Negeri 5 Sigli, dan SD Negeri 1 Sigli. Instrumen yang digunakan adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), lembar observasi
aktivitas siswa, lembar kesesuaian aktivitas siswa teramati dengan aktivitas siswa yang diharapkan, lembar tes kemampuan
pemecahan masalah,  angket respon siswa, dan angket respon guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) LIT materi bangun
ruang Kurikulum 2013 revisi 2016 masih relevan dengan Kurikulum 2013 revisi 2014, 2) LIT yang telah dikembangkan telah
memenuhi keenam indikator efektivitas. LIT yang telah dikembangkan dapat disebarluaskan sehingga dapat dipakai oleh guru SD
dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.
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